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م ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷﻤﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ؟ اﺳﺖ و اﻓﺮاد زﯾﺎدي ﺑﺎ ﻧﺎم و ﻧﺎاﺳﺎﻣﯽ ﭘﺮﺗﮑﺮاراز ﺟﻤﻠﻪﻫﻢآﯾﺎ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷﻤﺎ
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽﻣﺜﻼً
از ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺎن ﯾﮑﺘﺎﺳﺖ؟
ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻗﻠﯽ ﭘﻮرﻣﺜﻼً اﺳﺖ؟ ﻣﺮﮐﺐ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽآﯾﺎ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺷﻤﺎ 
ﺎ ﺑﻪ ﯾﺑﻪ ﯾﮏ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺮد و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﯿﺪﺗﻨﻬﺎآﯾﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮدﺗﺎن و دﯾﮕﺮان ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺎن را
؟ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
و ....ﻗﻠﯿﭙﻮر، اﮐﺒﺮ ﻗﻠﯿﭙﻮرﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻗﻠﯽ ﭘﻮر، ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻗﻠﯽ ﭘﻮر، ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻣﺜﻼً
ﺑﺎ اﺑﻬﺎم درﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺮوف و ... ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﯾﺪ؟آواﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﺎﻣﺘﺎن ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽآﯾﺎ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﻨﮕﺎم 
…,inyesoH dammahoM ,iniessoH dammahoMﻣﺜﻼ ً
روﺑﺮو ﺷﺪه اﯾﺪ؟ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻠﺘﺎنﮐﺎردر ﻣﻮرد ﻧﺎم ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺤﻞ ﺎﺋﻞﻣﺴآﯾﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ
اﺑﻬﺎم در اﺳﺎﻣﯽ اﻓﺮاداﯾﻦ ،. در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ و آﮐﺎدﻣﯿﮏﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪاﺑﻬﺎم در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻓﺮادﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎدﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ا
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ؛وردآﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﯾﻫﻤﻮاره ﻣﺸﮑﻼتو ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒو در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه اﺻﻠﯽ و ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﮏ اﺛﺮ ﻋﻠﻤﯽﯾﺎ ﺧﺎص
ﺑﺮاي اﻓﺮاد!(xednI-H)ﻣﺜﻞ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ
اﻣﮑﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ دﻗﯿﻖ و ﮐﺎﻣﻞ آﺛﺎر ﯾﮏ ﻓﺮد ﺧﺎص از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪآورﻧﺪه اﺻﻠﯽ ﯾﮏ اﺛﺮ از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ، ﺑﺮاي 
ﻣﺜﻼً ﺑﺮاي ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻓﺮدي ﺑﺎ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ، ﺿﺮورت دارد. xednI-Hﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ 
ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺗﻤﺎم آﺛﺎر وي و از ﻗﻠﻢ ﻧﯿﻔﺘﺎدن ﻫﯿﭻ ﯾﮏ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ آﺛﺎر اﻓﺮاد 
ﻫﻢ ﻧﺎم او را ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه از ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮدﻣﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﻧﮑﺮده اﯾﻢ.
ﭼﺎره اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺘﻨﺎدي اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت supocSﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺘﻨﺎدي 
و ﻫﻢ در -ﺑﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﻘﺎﻻت و ﻣﺪارك ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎزﺷﺎن-ﻣﺤﻘﻘﯿﻦﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﻫﻢ در اﺧﺘﯿﺎر 
اﻧﺸﮕﺎﻫﯽ د،ﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ، ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽزﮐﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎر ار-ان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻮر ﭘﮋوﻫﺸﯽﮐﺘﺎﺑﺪاراﺧﺘﯿﺎر 
ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.-و ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ آن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎي DI rohtuAﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت، اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻨﺎﺳﻪ اي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان 
hcraeS rohtuAﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮاي ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﮕﺎرش ﯾﮏ ﻓﺮد ﺗﺤﺖ ﯾﮏ ﺷﻨﺎﺳﻪ واﺣﺪ ﮔﺮدآوري ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﭙﺲ از ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻓﻬﺮﺳﺖ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
او را در ﺑﺎﻻي ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ذﯾﻞ ﻧﺎم و DI rohtuAﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺑﺎ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ وي ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ا
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ اش ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﮐﻪ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺧﺎص ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب يﮔﺮ ﮐﺎرﺑﺮا
supocSﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ادﻏﺎم و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي آsrohtua egrem ot tseuqeRﮔﺰﯾﻨﻪ 
اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺎم ﯾﮑﯽ از hcraeS tnemucoDﺟﺴﺘﺠﻮي ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﮑﺘﻪ:
اﻓﺮاد ﻧﯿﺴﺖ!DI rohtuAﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد و راه درﺳﺘﯽ ﺑﺮاي ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﺸﺎن
rohtuAو ﯾﮏ ﺑﺎر از ﻃﺮﯾﻖ hcraeS tnemucoDﻧﺎم ﯾﮏ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه را ﯾﮏ ﺑﺎر از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﯿﺪ:
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ!hcraeS
ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﺴﯿﺎري آن راﮐﻪ ( moc.egdelwonkfobew.www)ﺑﻪ آدرس egdelwonK fo beWاﻃﻼﻋﺎﺗﯽﭘﺎﯾﮕﺎه 
ﻋﺎﺗﯽ اﺳﺘﻨﺎدي در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻨﺎﺳﻨﺪ راﻣﯽ ﺷISI،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺘﺒﻮﻋﺶ
ﻫﻨﻮز آن را ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اﺳﺘﻨﺎدي ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
ﺑﺮاي -ﻣﺤﻘﻘﯿﻦاﻣﮑﺎﻧﺎت ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ را ﻫﻢ در اﺧﺘﯿﺎر ، supocSاﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن 
ﮐﻪ دﺳﺖ -ﮐﺘﺎﺑﺪاران و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣﻮر ﭘﮋوﻫﺸﯽو ﻫﻢ در اﺧﺘﯿﺎر -ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻣﻘﺎﻻت و ﻣﺪارك ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎزﺷﺎن
ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.-داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ،ﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ، ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽزاﻧﺪرﮐﺎر ار
ﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ در راﺳﺘﺎي ﺑﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪDI rehcraeseRﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت، اﺧﺘﺼﺎص ﺷﻨﺎﺳﻪ اي ﺑﺎ ﻋﻨﻮان 
ﻻزﻣﺴﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮي و رﻣﺰ ﻪﻒ ﻧﮕﺎرش اﺳﺎﻣﯽ اﻓﺮاد! ﺑﺮاي ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺷﻨﺎﺳﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠرﻓﻊ اﺑﻬﺎم
yMﺷﻮﯾﺪ. ﺳﭙﺲ از ﻣﻨﻮي ni ngiSدرﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده اﯾﺪ، egdelwonK fo beWﻋﺒﻮري ﮐﻪ ﻗﺒﻼً از ﻃﺮﯾﻖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در 
، eliforP rehcraeseR yMرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ. در ﮔﻮﺷﻪ ﺑﺎﻻي ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺻﻔﺤﻪ DIrehcraeseRﮔﺰﯾﻨﻪ slooT
ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.DI rehcraeseRزﯾﺮ ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ 
، slooT yMاز ﻣﻨﻮي DIrehcraeseR، ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺰﯾﻨﻪ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮDI rehcraeseRﺑﺮاي ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﮑﺘﻪ:
را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﻧﺎم ﻓﺮد ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﯿﺪ.hcraeSﻣﻨﻮي 
ﺧﻮدﺗﺎن ﯾﺎ ﻓﺮد دﯾﮕﺮي را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ!DIrehcraeseRﮐﻨﯿﺪ:ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ اﻣﺘﺤﺎن 
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ 0102اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺎل دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدرﻗﻤﯽ 61ﺷﻨﺎﺳﻪ ﯾﮏ DICRO
و ﻧﯿﺰ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮان ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﯿﺎن ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرDICRO
ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺮاي رﻓﻊ اﺑﻬﺎم ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﮕﺎرش ﻧﺎم اﻓﺮاد و ﻣﺆﺳﺴﺎت و ... از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان 
ﯾﺎد ﮐﺮد.
!"ﭼﯿﺴﺖ؟DICROﺿﺮورت وﺟﻮد DIrehcraeseR s’ISIو DI rohtuA supocSﺑﺎ وﺟﻮد "ﺷﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ 
s’ISIو supocSﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺤﺪوده ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ DI rohtuA supocSﯾﮑﯽ از ﭘﺎﺳﺦ ﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ 
ﻣﻌﻨﺎدار و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ. ﺣﺎل آﻧﮑﻪ egdelwonK fo beWﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺤﺪوده ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ DIrehcraeseR
ﮐﻪ ﻓﺎرغ از ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺧﺎص ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ و اﺳﺘﻔﺎده ﺪون ﻣﺮزﺷﻨﺎﺳﻪ اي اﺳﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑDICRO
اﺳﺖ!  
و... !DI rohtuAو dI rehcraeseRﺗﻼﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزي اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در DICROدر واﻗﻊ 
retsigeRﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰﯾﻨﻪgro.dicroﺑﺮاي ﺧﻮدﺗﺎن، ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ وارد آدرس اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ DICROﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ 
ﺗﺎن را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ!DICROو ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم، ﺷﻨﺎﺳﻪ ni ngiSدر ﺻﻔﺤﻪ اول ﯾﺎ در ﺻﻔﺤﻪ !woN
ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم، وارد ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻠﺘﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ 
آﺛﺎر ﭘﮋوﻫﺸﯽ( و sgnidnuF)ﮔﺮﻧﺖ ﻫﺎي درﯾﺎﻓﺘﯽ(، tnemyolpmE)ﺗﺠﺎرب ﺣﺮﻓﻪ اي( و noitacudE)
( ﺗﺎن را وارد ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ. skroW)
ﻣﯽ رزوﻣﻪ آﻧﻼﯾﻦ رﺳﻤﯽدر واﻗﻊ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ DICROاﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮوﻓﺎﯾﻠﺘﺎن در ﺣﺘﻤﺎً ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﺗﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﺠﺎ و ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮدآوري ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﻫﺮ ﺟﺎ ﻻزم ﺗﺠﺎرب آﮐﺎدﻣﯿﮏ و ﺣﺮﻓﻪ ايﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ در آن ﺗﻤﺎم 
ﺗﺎن را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ!DICROﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺟﺎي ﺗﻨﻈﯿﻢ و اﯾﺠﺎد دوﺑﺎره رزوﻣﻪ، 
ﮔﺮﻧﺖ ﻫﺎي درﯾﺎﻓﺘﯽ و آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺗﺠﺎرب ﺣﺮﻓﻪ اي و ﺷﻐﻠﯽ،ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ،ﺑﺮاي اﻓﺰودن 
ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ آﯾﺘﻢ وﺟﻮد دارد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﺮاﺣﻞ را دﻧﺒﺎل ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.ddAﮔﺰﯾﻨﻪ
ﺗﺎن ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب DICRO( ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺮاي اﻓﺰودن آن ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ xednIﻧﻤﺎﯾﻪ )ISIاﮔﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ اي دارﯾﺪ ﮐﻪ در ﻧﮑﺘﻪ:
را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ DIrehcraeseRو از ﻟﯿﺴﺖ ذﯾﻞ آن، ﮔﺰﯾﻨﻪرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهkniL & hcraeS، ﮔﺰﯾﻨﻪ skroW ddA
DICRO( ﻫﻤﮕﺎم ﺳﺎزي)noitazinorhcnySاﺟﺎزه ezirohtuAو در ﺻﻔﺤﻪ اي ﮐﻪ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روي ﮔﺰﯾﻨﻪ
را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﻣﺮاﺣﻞ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻠﺘﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.DI rehcraeseR s’ISIو 
ﺗﺎن ﭘﺲ از DICRO( ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺮاي اﻓﺰودن آن ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ xednIﻧﻤﺎﯾﻪ )supocSاﮔﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ اي دارﯾﺪ ﮐﻪ در ﻧﮑﺘﻪ: 
را DICRO ot supocSو از ﻟﯿﺴﺖ ذﯾﻞ آن، ﮔﺰﯾﻨﻪرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهkniL & hcraeS، ﮔﺰﯾﻨﻪskroW ddAاﻧﺘﺨﺎب 
ﻫﻤﮕﺎم )noitazinorhcnySاﺟﺎزه ezirohtuAاﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و در ﺻﻔﺤﻪ اي ﮐﻪ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﺎ ﮐﻠﯿﮏ روي ﮔﺰﯾﻨﻪ
را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ و ﻣﺮاﺣﻞ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻠﺘﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.DI rohtuA supocSو DICRO( ﺳﺎزي
eteleD، وﯾﺮاﯾﺶ و ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﯾﮑﻮن tidEﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﯾﮑﻮنﭼﯿﺰي راﻫﺮﺟﺎ ﻻزم ﺑﻮد، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﮑﺘﻪ: 
ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ.اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ از اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪﻧﮑﺘﻪ:
ﻋﺎﻃﻔﻪ ﮐﻼﻧﺘﺮي
داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺰوﯾﻦداﻧﺸﮑﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري و ﻣﺎﻣﺎﯾﯽﮐﺘﺎﺑﺪار 
داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و داﻧﺶ ﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﺮاز
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